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UPM temuiekstrakherbarawatkanser
Oleh Badrila Jamlus
SERDANG:UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) mencatatpenemuan
barudalambidangperubatanapa-
bilaberjayamengenalpastisejenis
ekstrakberasaskanherbayangber-
potensimerawatkanser.
Penemuanjulungkaliekstrakdi-
kenalisebagaiASBOOIitu adalah
hasilawalpenyelldikanselamatiga
bulan oleh JabatanBioPerubatan
Sains,FakultiPerubatandanKesi-
hatanSainsUPM yangdiketuaiDr
JohnsonStanslas.
Sumberekstrakitudiperolehda-
ripadaAutoimmuneSdnBhd(Auto-
immune),syarikatpyto-farmaseuti-
kalyangterbabitdalampenyelldi-
kan,penemuandanformulakom-
ponenaktifdalamtumbuhanbagi ,
tujuanperubatan:
DrStanslasberkata,Autoimmune
membekalkansembilanjenis eks-
trakherbaberasaskanairuntukdi-
uji selamatigabulan di makmal
ujianjabatanitudanmengenalpasti
ASBOOIsebagaiekstrakyangberpo-
tensimembunuhsel danmelam-
batkan pertumbuhansel kanser
payudara.
"Kamimenjalankanpenyaringan
ekstrakherbaterhadaptigajenissel
kanseriaitubarahpam-pam,barah
prostatdanpayudara,untukme-
ngenalpastiaktivitiantikanserme-
nerusikaedahin-vitroyangmanaia
membabitkanprosesmengasingkan
sebatianaktifdaripadaherbaini.
"Ujian awal in-vitromendapati
ekstrakini mampumerencatdan
melambatkanpertumbuhansel
kanserpayudaradantidakmenun-
jukkankesantoksidsepertiproses
penurunanberatbadan,"katanya
padasidangmediamengumumkan
kejayaanpenemuanekstrakitu di
UPM semalam.
Padamajllsitu,PengarahPerhu-
bunganAwam dan Antarabangsa
UPM, ProfDrMohdAll Rajionme-
nyerahkanlaporansuku pertama
ujian ekstrakitu kepadaPengarah
UrusanAutoimmune,PatriekYeoh.
Dr Stanslasberkata,hasilujian
ASBOO1itu akandihantarkemak-
mal ujian milik syarikatAmerika
Syarikatyangberpangkalandi Tai-
wan bagimenjalaniujian in-vivo
membabitkanhaiwan.
Ujianselamaduabulanitupen-
tingbagimelihatkeberkesananeks-
trakituterhadaphaiwanyangmem-
bawaselbarah,sebelumprodukitu
bolehdiisytiharkanmempunyaike-
sanantikanser.
Bellauberkata,penyelldikanber-
asaskanperubatanherbalebihmu-
dah dijalankanberikutanmolekul
ataukomponenherbamudahdia-
singkanberbandingkaedahperu-
batanmoden.
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